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体防衛などある目的のために積極的利用するシ
ステムが体内に存在する一方,生命の営みに伴
い自然に発生する活性酸素に対しては, これを
抑えこむシステムが用意されている。しかしこ
の抑制は必ずしも万全なものではなく,抑制を
逃れた活性酸素は生体傷害を引き起こし種々の
疾患の遠因となる1)。 さて食物中に含まれるあ
る種の抗酸化ビタミンや植物性抗酸化物質は活
性酸素抑制に効果が認められ,体内の抑制シス
テムを補完的に支えるものと期待されてい
るの。このことから多くの食品成分の活性酸素
抑制効果が試験管内で調べられ,その効果が明
らかにされている。しかし試験管内で抗酸化活
性を有する成分が食品中に存在しても,体内に
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Abstract
DNA damage in peripheral leukocytes of smOkers and the total antioxidant status of their
serunl、、ere estirnated according to the concentration of 8-hydroxydeoxyguanosin(8-OIIdG)of
nuclear DNA and the ex vivo oxidation resistance of serum respectively  ln a survey of 12
volunteers(4 women)at ages 22 to 48,smokers were found to possess 5.64±100(mean±SD)8-
OHdG/105 dG rate with a range from 2 83 to 4 62 in leukocyte DNA This data indicated that
16-fold inter―dividual variations in 8-OIIdG levels ttrere present  A higher leve1 8-OIIdG、、アas
found for smokers、vhose ex vivo seruHi oxidation resistance、',as都/eak Furthermore,correla‐
tions bet、、アeen 8-OIIdG levels and the plasma concentration of ascorbic acid,bilirubin,and uric
acid were genera■y g tive but not statistically signilicant  Oxidative DNA damage in
smokers peripheralleukocyte rnay be heav■y in■uenced b endogenous serunl antioxidant levels
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は じめ に
わが国では高齢化が進行し,加齢に伴う疾患
の防止や若さを保ち高齢者の生活の質を高める
ことは重要な課題である。体内ではヒドロキシ
ラジカルなどの活性酸素が絶えず生成されてい
るが,近年加齢や成人病の発症と活性酸素の関
連が重要視されるようになり,この関連から多
くの研究が成されて来た。活性酸素は反応性が
高く細胞傷害活性などがあるため,これらを生
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